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чини, що визначається непрямим шляхом, з врахуванням впливу на неї 
похибок вимірювального обладнання, параметрів навколишнього се-
редовища, умов підготовки проби та ін.; 
- експериментальне дослідження вимірювача масових викидів 
дизельних ТЧ в ході відпрацювання стаціонарного (ESC) та транзієнт-
ного (ETC) циклів на безмоторному стенді (у режимі імітації) та на 
гальмівних випробувальних стендах судового – 1Ч12/14 та автотракто-
рного – 4ЧН12/14 дизелів. 
Основні особливості методу, який розроблено: 
- в якості чуттєвого елементу вимірювача миттєвих значень 
масових викидів дизельних ТЧ використано невартісний вітчизняний 
ферозондовий датчик переміщень, який зарекомендував себе, як на-
дійний прецизійний пристрій у попередніх розробках; 
- метод вимірювань, який розробляється, передбачає викорис-
тання у вимірювачі масового викиду ТЧ та системі його калібровки 
вітчизняних обладнання та приладів, вартість яких суттєво нижче, ніж 
у світових аналогів; 
- для експериментального відпрацювання макетного зразку 
вимірювача викидів ТЧ використано експериментальний зразок вимі-
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Работа значительной части нагревательных печей отечественных 
предприятий характеризуется низкими значениями коэффициента ре-
куперации, что определяет высокий уровень удельного расхода топли-
ва. В работе предложен ряд подходов для повышения точности расче-
тов тепловой работы рекуператоров и обоснования выбора рациональ-
ной конструкции рекуператора при реконструкции или создании но-
вых печей. 
Введено понятие динамической тепловой характеристики рекупе-
ратора и методология определения значения коэффициента рекупера-
ции в зависимости от текущей тепловой нагрузки, что повышает точ-
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ность расчетов тепловой работы агрегатов в целом и расхода топлива 
на нагрев в частности. 
Создана методика, позволяющая осуществить рациональный вы-
бор («примерку») конструкции рекуператора (из нескольких предло-
женных конструкций) для конкретного агрегата на основании анализа 
тепловых и технико-экономических показателей.  
Представлена сущность созданного комплекса для автоматическо-
го тепло-гидравлического расчета дымового тракта, что значительно 
ускоряет выполнение таких расчетов для любого печного агрегата и 
произвольных режимов работы.  
Предложено понятие динамической характеристики дымового 
тракта, основанной на тепло-гидравлическом расчете, которая пред-
ставляет собой зависимость разрежения, создаваемого тяго-дутьевым 
устройством и положения регулирующего органа дымового клапана в 
зависимости от тепловой нагрузки агрегата. Построение такой харак-
теристики для дымового тракта, в который включен «примеряемый 
рекуператор», позволяет оценить гидродинамические аспекты работы 
предлагаемого рекуператора в конкретном агрегате для произвольной 
тепловой нагрузки.  
Предполагается, что использование полученных в работе подхо-
дов и методик позволит более эффективно эксплуатировать имеющие-
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 На основании газодинамических расчетов были получены ана-
литические зависимости по определению величины массового расхода 
газа G, истекающего из отверстия (неплотности) в стенке газопровода 
при до- и сверхкритических перепадах давления 
 Анализ полученных уравнений позволяет определить влияние 
основных теплофизических параметров (k, R, P0, T0), геометрии отвер-
стия Fотв и коэффициента расхода μ на величину массового расхода G 
